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ABSTRAK 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELANCARAN 
PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT RAKYAT PADA PAGUYUBAN 
SOLIDARITAS SOSIAL BAKI SIJI (APLIKATOR GRAMEEN BANK) 
PENDEKATAN LINEAR PROBABILITY MODEL (LPM) 
 
M. BURHANUDIN FAUZI 
F0107063 
 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan, 
pendidikan, status usaha, tenaga kerja, dan tanggungan keluarga terhadap 
kelancaran pembayaran kredit pada Paguyuban Solidaritas Sosial Baki Siji. Data 
yang digunakan adalah data primer kuesioner sejumlah 110 responden anggota 
Paguyuban Solidaritas Sosial Baki Siji. Model estimasi yang digunakan adalah 
Linear Probability Model (LPM). Alat analisis yang digunakan adalah Ordinary 
Least Square (OLS) pada tingkat kemaknaan 95% dalam setiap ujinya. 
 Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa variabel pendidikan, status usaha 
dan tenaga kerja, berpengaruh positif. Variabel tanggungan keluarga berpengaruh 
negatif. Sedangkan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran 
pembayaran. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kevane dan Wydrick 
(2001) di Guatemala, dan Imai, Arum, Annim (2010) di India menyebutkan 
bahwa peran kalangan peminjam sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan. 
 
Kata kunci : kelancaran pembayaran kredit, pendidikan, status usaha, tenaga 
kerja, tanggungan keluarga. 
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ABSTRACT 
THE FACTORS THAT INFLUENCE SMOOTHNESS PAYMENT OF 
CREDIT AT PAGUYUBAN SOLIDARITAS SOSIAL BAKI SIJI 
(GRAMEEN BANK APLICATORS) USING LINEAR PROBABILITY 
MODEL APPROACH (LPM) 
 
M. BURHANUDIN FAUZI 
F0107063 
 
 
 The purpose of this research was to determine the effect of income, level 
of education, bussines status, labour, and family dependents agaisnt smoothness 
payment of credit at Paguyuban Solidaritas Sosial Baki Siji. Data used are the 
primary data questionnaire a number of 110 respondents of Paguyuban Solidaritas 
Sosial Baki Siji members. Estimation model used is Linear Probability Model 
(LPM). Analytical tool used is Ordinary Least Square (OLS) at 95% level of 
significance in each of the test. 
 This research has shown that the education variable, bussines status, and 
labour have a positif influence. Family dependents variable have a negative 
influence. In other side income variable have no significance effect agaisnt 
payment smothness. Previous study performed by kevane and Wydrick (2001) in 
Guatemala, and imai, Arum, Annim (2010) in India says that the borrower is abig 
role in poverty allevation. 
 
 
 
Keyword : payment smothness of credit, level of education, bussines status, 
labour, family dependent 
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